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POI(B sasarlzutipanTabungGazaRM40,OOO
SHEIKH Ahmad Dusuki Sheikh Mohamad (lima dari kiri) menyerahkan Tabung Gaza POKB kepada Abdul Aliz Kasim pada
Program Santai Makan Durian Terpilih UPM bersama POKB dan kakitangan JPM di UPM, semalam.
KUALA LUMPUR 25 Nov. - Per-
satuanOrangKota Bharu (POKB)
menyasarkansumbangansebanyak
RM40,OOObagiTabungGazayang
dilanearkanpadaminggulalu.
Presidennya,SheikhAlunadDu-
suki SheikhMohamadberkata,be-
liauyakinsasaranitu dapatdicapai
memandangkanpada hari pelan-
earanpada22Novemberlalu, me-
reka telah mengutip sumbangan
sebanyakRM20,OOO.
"TabungGazayangdilanearkan
ini bertujuanmeringankanbeban
wargaPalestinyangdiserangIsrael
baru-baruini.
"Ini merupakansumbanganke-
eilkarnikepadamereka.Tabungini
yangdilanearkanpadarninggulalu
adalahuntuk tempohduaminggu
sahaja.
"Padamasainikarnimeletakkan
tabungtersebutdi pasarrayaMy-,
din dan eawanganrestoranSecret
Recipe,"katanyakepadaUtusanMa-
laysiadi Serdangdekatsinihariini.
Beliau berkatademikian pada
ProgramSantaiMakanDurianTer-
pilihUniversitiPutraMalaysia(UPM).
bersamaPOKBdankakitanganla-
batanPerdanaMenteri(JPM).
Tambah Sheikh Alunad, sum-
banganitu akan disampaikanke-
padaPerdanaMenteri,Datu):<Seri
Najib Tun Razak oleh pemegang
amanahPOKB,DatukSeriSyedZai-
nal SyedMohamedTahir sebelum
diberikankepadawakilPalestin.
. Terdahulu,padamajlishari ini,
wakil kakitanganlPM turut me-
nyampaikansumbanganyang di-
usahakanoleh Ketua Setiausaha
Sulit PerdanaMenteri,DatukSeri
AbdulAziz Kasim.
Merekayangberminatmenyum-
bang, boleh menghubungiKetua
SekretariatTabungGazaPOKB,Wan
MohamedDeenWanMohamedZin
di talian0123729291.
Sumbanganjuga boleh dibuat
menerusi akaun Maybank POKB
512718102982.
